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挨拶と地域連携活動の報告 
 
                          地域共同研究開発センター 
センター長(特任教授) 鴨田 秀一 
 
挨拶 
 地域共同研究開発センター(以下，CRD センター)は，本学と地域・産業とをつなぐリエゾンとして，
本学の研究成果や取組みを地域・産業界で活用することを促進し，地域の振興・活性化に貢献すること
を目的としております。平成 22 年には，リエゾン機能と知的財産の創成と活用を図る機能，地域や産
業人への生涯教育や人材を育成する機能を一体で果たしていく組織として，本学に新たに「社会連携統
括本部」を設置し，社会貢献に関連する各機能と本学の教育・研究機能とが有機的に連携できる体制と
なりました。CRD センターはその中核となる組織で，これまで以上に，本学と地域・産業界とをつなぐ
リエゾン機能の向上を図り，社会のニーズに的確に対応できるよう尽力する所存です。引き続き，ご支
援，ご協力を宜しくお願いいたします。 
 
地域連携活動の報告 
(1) 共同研究の推進 
平成 25年度，本学における共同研究および受託研究の件数は 80件でした。このうち約 30％は当セン
ターが関わって実施されています。この中で，本州大手企業との共同研究では，企業側より依頼された
時点から，当センター一員がコーディネーターとして参画し，良好な役割分担，成果を上げることがで
きました。本研究は次のステップアップに向けて取組み中です。また，当センターの研究協力会より頂
いている奨学寄付金を活用した「プレ共同研究」は 7件が実施されました。本研究は，学内教員と企業
との共同研究の一層の推進を目的に，予備試験段階の研究案件を対象に支援する事業です。当センター
において公募・審査した後に研究を進めてもらうもので，本格的な企業等との共同研究，大型プロジェ
クトなど次のステップに進展することが条件となっており，製品化，事業化，技術確立が期待されてい
ます。 
共同研究，受託研究については，平成 20 年度を境に減少傾向にあることから，本学教員の研究成果
をこれまで以上に発信し，社会ニーズと研究シーズとのマッチングを進めるよう努めます。 
 
(2) 企業との技術交流会 
 企業との共同研究等につなげるため，企業から業務上の課題，ニーズを出してもらい，本学からは関
連するシーズ情報を提供する「技術交流会」を実施しました。5企業と延べ 11回ほど実施し，共同研究
に発展した案件は 3件に達しました。ニーズとシーズのマッチングには，企業等の現状課題・ニーズを
把握することが重要であり，引き続き，本交流会の対象企業を増やし，ニーズ等に応えていく所存です。 
 
(3) 地域企業訪問によるニーズ調査 
当センターの専任コーディネーター等が単独，または地域支援機関のコーディネーターと連携して地
域企業を訪問し，ニーズ調査や本学の研究シーズを広報しました。地元企業の訪問は 170件，80社，CRD
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センター研究協力会企業への訪問も 50 件，15 社に及んでいます。これらの活動は，5 件の共同研究，
10件以上の技術指導につながっています。相談案件については，学内教員への仲介ばかりではなく，(地
独)北海道立総合研究機構等の学外機関との連携等を通じ，企業ニーズに極力応えるよう努めました。
｢地域密着型産学官連携｣を継続的に実践するためにも，引き続き，地域企業，学内教員および他の支援
機関との広範，かつ親密な人的ネットワークを蓄積しながら，企業ニーズに迅速，かつ的確に対応でき
るよう努めます。 
 
(4) セミナー，研修会等による研究成果等の発信 
本学の研究成果，あるいは他機関，メーカー等からの技術開発事例を紹介するセミナー，研修会とし
て，CRD セミナー(室蘭，苫小牧，札幌，小樽)，フロンティア技術研修(室蘭)，高度技術研修（札幌）
を実施しました。いずれも，地域・企業等からの要望に応じたテーマで実施したものですが，苫小牧で
の CRDセミナーは苫小牧高専，商工会議所，中小企業家同友会等との共催，フロンティア技術研修は(公
財)室蘭テクノセンター，CRDセンター研究協力会，産学交流プラザ「創造」との共催，高度技術研修は
(社)北海道機械工業会との共催にて実施しました。次年度も，他機関との連携を密にしながら，社会ニ
ーズに応じたセミナー，研修会を実施する予定です。 
 
(5) 出前講義による企業支援 
 平成 24 年度から始めた事業で，原則，研究協力会企業を対象にしています。企業の課題を解決でき
る基盤技術的な講義を本学教員が現地にて行い，企業技術者の育成を図ろうとするものです。室蘭の 2
企業に対して「腐食現象理解の基礎知識」，「分極曲線と腐食速度の関係」「腐食現象とその解析事例」
と「鉄鋼材料の熱処理技術について」について，札幌の企業に対しては「鉄鋼材料の特性について」に
ついて講義し，有益であったとの評価を得ています。次年度も件数を更に増やして実施したく，引き続
き，企業等からの課題提案，要望を募る予定です。 
 
(6) MOT実践講座 
 MOT（技術経営）の実践を紹介するために，企業経営者，起業家などの外部講師を招聘し，本学学生
とともに地元企業の経営者，技術者に聴講してもらい，意見交換する講座を実施しました。講義では，
企業等における取組み，技術経営の考え方について事例を挙げて説明してもらい，また，企業側から求
める本学卒業生の人材像についても示してもらいました。次年度も引き続き，MOT を実践している経営
者等の講義を予定しています。 
 
(7) シーズ集の発刊，展示会出展による成果の広報 
 学内教員のシーズや研究成果を分かりやすく紹介するシーズ集を今年度も 12 名（テーマ）分を記載
し，増刷しました。関連する機関への配布とともに，種々の展示会，説明会等にて開示し，シーズの活
用を促しました。また，道内，道外での展示会では，本学の取組み，地域・産業界が活用できる研究成
果，シーズをメインに紹介，出展しました。 
一方で，教員自らが展示会に出展する事業も実施しました。本事業は，学内の教員の要望のもと始め
たもので，学内教員の社会貢献支援と学外への広報の観点から極めて有益であり，本学のような地方大
学にとりその意義は極めて大きく，今後も長期的な視点から学内への定着を図る所存です。 
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(8) 異業種グループへの参画による情報収集と広報 
 胆振地域の異業種グループ「創造」のメンバーとして参画し，種々の活動を行いました。平成 25 年
度は，メンバー企業の見学，業務紹介，本学および北大からのシーズ紹介，他地域(恵庭・千歳・札幌)
企業の取組み調査など「創造」の展開を図るために例会(1 回／月)等を実施しました。活動を通して，
メンバー企業の数社が連携して共同受注する異業種グループも生まれ，新たな受注案件も出てきました。
新たな取組みでもあり，本学教員の技術的支援もあり，今後，大きなビジネス展開が期待されます。 
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新任のご挨拶 
 
 
 
 
                                知的財産本部          
特任教授 宮澤 邦夫 
 
 
 
 
平成２６年３月１日付けで，知的財産本部 兼 大学院工学研究科くらし環境系領域（物質化学ユニット）
の特任教授に着任しました。知的財産関連の教育および研究の業務を行うとともに，知的財産本部の統
括マネージャーや研究推進室の業務を兼務することになっております。加えて，若干ではありますが，
地域共同研究開発センター（CRD センター）における産学官連携の業務も担うことになっております。
わたくしは，北海道大学の博士課程（合成化学工学専攻）を修了した後に故郷の北海道（札幌）を離れ
て鉄鋼・エンジニアリング関係の民間企業に入社し，まず川崎の技術研究所においてエネルギー開発の
国家プロジェクト（石炭の転換反応プロセスの開発研究）に従事しました。その後，材料（主に有機材
料・炭素材料）や石炭関連・環境関連技術等の研究開発を，第一線の研究者，あるいは研究管理者とし
て行い，３０年ほどの民間企業での生活のうちの約２/３を過ごしました。引続き，残りの約１/３は，
本社（東京）の技術企画部等での大型の研究開発テーマの企画・推進業務やその前段階の技術調査業務，
ならびに本学への移籍の直前まで，その企業の知的財産部（千葉駐在）における特許関係業務を，上司，
先輩，同僚，後進等の多くの方に支えていただきながら担当し，いろいろな経験を積み重ねてまいりま
した。今後は，それらの経験や知識を業務に活かしていきたいと考えております。 
大学は，民間企業では取り組みにくい基盤となる技術が創出される『知』の拠点であり，そこでは，長
期的に価値を生じる基本的な特許等の優れた知的財産が多々生みだされます。そこで，このような知的
財産を，単に特許権の取得にとどまらず，民間企業や官との連携等により活用し，イノベーションの創
出を図っていくことが大切であると感じています。これにより大学は，研究成果を社会に還元し貢献す
ることができるため，このような活動に多少なりとも寄与できたらと思っております。 
最後に，プライベートなことですが，約３０年振りの北海道生活で，小学校時代（低学年のときに，中
島町にあった日新小学校に通学）より，室蘭はなにかと縁のあるところです。冬季は厳しいものもある
でしょうが，いままで暮らしていました首都圏とは違い身近にある自然や温泉をすこしは楽しみ，活力
へ繋げることができるのではと期待しております。 
皆様，どうぞよろしくお願い申しあげます。 
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１．産学連携体制(平成25年度) 
 
【センター長】 
  鴨田 秀一 (もの創造系領域 特任教授) 
【准教授】  
  古屋 温美 (くらし環境系領域) 
【特認准教授】 
  江上  毅 (北海道庁から出向 平成25年度まで) 
【技術補佐員】 
  黒島 利一  
【事務補佐員】 
  齊藤 美幸 
 
【専任コーディネーター】 
  伊庭野 洋 
  太田 一夫 (平成26年度から) 
【名誉教授・特任教授・産学官連携協力員】 
  桃野  正 
【学外協力員・特任准教授】 
  朝日 秀定 
【兼任教員】 
中津川 誠 くらし環境系領域 教授 
  中野 博人 くらし環境系領域 教授 
  青柳  学 もの創造系領域 教授 
  風間 俊治 もの創造系領域 教授 
清水 一道 もの創造系領域 教授 
【産学官連携支援室】 
  安澤 典男 (財)室蘭テクノセンター 統括アドバイザー 
  村上 孝志 (財)室蘭テクノセンター ビジネスコーディネーター 
【客員教授】 
  三上    浩 三井住友建設(株) 技術開発センター 副センター長 
  川瀬 良司 (株)構研エンジニアリング 常務取締役 
  木口 昭二 近畿大学 理工学部 機械工学科 教授 
  佐藤 完二 SEE-I技術研究所 所長 
  東川 敏文 経済産業省 北海道経済産業局 産業部長 
山中 芳朗  (社)北海道食産業総合振興機構 フード特区機構 研究開発部 部長 
関川 純人 室蘭市 経済部 産業振興課 主幹(工業・企業誘致) 
永松 俊雄  崇城大学 教授 
【客員准教授】 
佐川 孝広 日鉄住金セメント(株) 製品開発部 品質管理グループリーダー  
 
【知的財産本部】 
宮澤 邦夫 特任教授・統括マネージャー   
川高 寛明 知的財産コーディネーター  
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２．事業実績(平成25年度) 
 
2-1.共同研究プロジェクト（客員教授プロジェクト研究）                 ※研究代表者 
NO 研究題目 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 
環境負荷を低減する汎
用型高炉セメントの創
生 
※くらし環境系領域   教授 濱  幸雄 
くらし環境系領域   准教授 菅田 紀之 
 くらし環境系領域   助教 岸本 嘉彦 
日鉄住金セメント(株) 
製品開発部 品質管理グ
ループリーダー 
      佐川 孝広 
2 
積雪寒冷地域における
道路構造物の高度化・長
寿命化に関する研究 
※くらし環境系領域  准教授 小室 雅人 
 くらし環境系領域   講師 栗橋 祐介 
(株)構研エンジニアリング 
 常務取締役 川瀬 良司 
3 
連続繊維（FRP）板の接
着による水中・海中コン
クリート構造物の補修
補強工法の開発に関す
る研究 
※くらし環境系領域   講師 栗橋 祐介 
 くらし環境系領域  准教授 小室 雅人 
三井住友建設(株) 
技術開発センター 
副センター長 三上  浩 
4 
高品質鋳物製造へ向け
ての不純物除去技術の
開発 
※もの創造系領域     教授 清水 一道 近畿大学  
理工学部機械工学科 
教授 木口 昭二 
 
2-2.民間等との共同研究 
NO 大学側研究代表者 件数 
1 くらし環境系領域  講師 市村 恒士 1 
2 くらし環境系領域 准教授 上井 幸司 1 
3 くらし環境系領域  教授 大平 勇一 2 
4 くらし環境系領域  助教 神田 康晴 1 
5 くらし環境系領域  講師 栗橋 祐介 1 
6 くらし環境系領域 准教授 小室 雅人 3 
7 
くらし環境系領域 
 特任教授 田畑 昌祥 
1 
8 くらし環境系領域  教授 土屋  勉 1 
9 くらし環境系領域  教授 濱  幸雄 4 
10 くらし環境系領域  講師 真境名達哉 1 
11 くらし環境系領域  教授 溝口 光男 1 
12 しくみ情報系領域  教授 板倉 賢一 2 
13 しくみ情報系領域  教授 永野 宏治 2 
14 しくみ情報系領域  教授 福田  永 1 
15 しくみ情報系領域 准教授 渡邉 真也 1 
16 ひと文化系領域  准教授 上村 浩信 1 
17 もの創造系領域   教授 相津 佳永 1 
18 もの創造系領域  准教授 植杉 克弘 1 
19 もの創造系領域   教授 上羽 正純 1 
20 もの創造系領域   教授 風間 俊治 1 
21 もの創造系領域   教授 河合 秀樹 1 
22 もの創造系領域  准教授 岸本 弘立 1 
23 もの創造系領域  准教授 佐伯  功 2 
24 もの創造系領域  准教授 境  昌宏 1 
25 もの創造系領域   教授 清水 一道 9 
26 もの創造系領域   教授 世利 修美 3 
27 もの創造系領域  准教授 高氏 秀則 1 
28 もの創造系領域   教授 埜上  洋 2 
29 もの創造系領域   講師 松本 大樹 1 
30 もの創造系領域  准教授 渡邊 浩太 1 
31 
航空宇宙機システム研究センター 
          教授 東野 和幸 
4 
32 
航空宇宙機システム研究センター 
特任教授  杉岡 正敏 
1 
33 
OASIS(環境・エネルギーシステム 
材料研究機構)  特任教授 香山  晃 
3 
34 
地域共同研究開発センター 
        特任教授 鴨田 秀一 
1 
35 
地域共同研究開発センター 
         准教授 古屋 温美 
2 
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2-3.民間機関等からの受託研究
NO 大学側研究代表者 件数 
1 くらし環境系領域  教授 中津川 誠 1 
2 くらし環境系領域  教授 中野 博人 1 
3 くらし環境系領域  講師 真境名達哉 1 
4 くらし環境系領域 准教授 吉田 英樹 1 
5 しくみ情報系領域  教授 塩谷 浩之 1 
6 もの創造系領域  准教授 魚住  超 1 
7 もの創造系領域  准教授 梶原 秀一 1 
8 もの創造系領域  准教授 岸本 弘立 1 
9 もの創造系領域   教授 清水 一道 4 
10 もの創造系領域   教授 関根ちひろ 1 
11 もの創造系領域   教授 世利 修美 1 
12 もの創造系領域   教授 髙木 正平 1 
13 もの創造系領域  准教授 花島 直彦 1 
14 もの創造系領域   講師 松本 大樹 1 
15 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料 
研究機構)       特任教授 香山   晃 
2 
 
2-4.プレ共同研究   
NO 研究題目 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 
海洋環境での利用を目
的とした耐食鋳鉄の開
発と性能評価 
※もの創造系領域   講師 長船 康裕 (株)フジワラ 
代表取締役 藤原 鉄弥 
2 
潮流発電機用のプロペ
ラ構造に関する研究 
※もの創造系領域   教授 清水 一道 
工学研究科 博士後期課程 
物質工学専攻 船曳 崇史 
(有)寺岡商事 
常務補佐   吉井   徹 
3 
大型ボールミル用耐摩
耗鋳鉄の研究開発 
※もの創造系領域   教授 清水 一道 
工学研究科 博士後期課程 
             物質工学専攻 楠本 賢太 
東洋鉄球(株) 
取締役副社長 春日 宏之 
4 
小水力発電における効
率的な水車構造の研究 
※くらし環境系領域  教授 中津川 誠 (株)水工リサーチ 
技術部 佐藤 大介 
5 
ヘリコプター搭載型高
分解能レーザースキャ
ナーを用いた火山防災
データ収集に関する研
究 
※くらし環境系領域 准教授 後藤 芳彦 (株)タナカコンサルタント 
部長 亀山 聖二 
6 
口蹄疫ウイルスに有効
な着色ゼオライトの開
発研究 
※くらし環境系領域  教授 中野 博人 (株)阿部産業 
代表取締役 阿部萬千雄 
7 
廃棄物を原料とする温
度調節機能を有する環
境調和材料の創生 
※くらし環境系領域 特任教授 田畑  昌祥 
くらし環境系領域  助教 馬渡 康輝 
東海建設(株) 
建築営業部長 
 松本 和好 
 
 
2-5.展示会出展助成事業 
①出展研究シーズ名：ものづくり基盤センターエコランプロジェクト 
申請教員：もの創造系領域 講師 廣田 光智 
展示会名：札幌モーターショー2014 
開催場所：札幌ドーム(札幌市豊平区羊が丘一番地) 
開催期間：2014年2月14日(金) ～ 16日(日)  
入場者数：22,409名、42,836名、50,019名 合計 115,264名 
出展内容：本学のものづくり基盤センターにおいて行っているエコランプロジェクトで製作した車
両2台を札幌モーターショー2014に展示して、活動内容や技術力を説明する。エコラン
プロジェクトでは、毎年Honda主催で行われる1Lのガソリンでどれだけ走行できるかを
競う、Hondaエコマイレッジチャレンジ全国大会に出場している。本学の出場車両は、
Honda50ccバイク用エンジンを使用して三輪で走行する改造車部門と、市販車をベース
7
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に改造できる範囲が限定されている市販車部門の、2台である。2013年の全国大会では、
改造車部門で1395km／Lで6位、市販車部門で279km／Lで3位と、同時に入賞を果たした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-6.技術相談 
①47件 
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「民間等との共同研究」及び「受託研究」の件数と研究経費の推移 
共同研究金額(千円)         受託研究金額(千円) 
合計金額(千円) 共同研究件数 
受託研究件数 合計件数 
金
額
(
千
円
) 
「民間等との共同研究」及び「受託研究」の件数と研究経費の推移 
 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度 Ｈ22 年度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 
共同研究金額(千円) 115,267 104,386 121,628 108,559 90,961 90,817 63,202 
受託研究金額(千円) 84,313 155,676 198,380 90,219 65,243 78,841 147,472 
合計金額(千円) 199,580 260,062 320,008 198,778 156,204 169,658 210,674 
共同研究件数 91 88 80 70 70 67 61 
受託研究件数 31 35 39 29 27 20 19 
合計件数 122 123 119 99 97 87 80 
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３．事業活動(平成 25年度) 
3-1.研究協力会活動(2件)(11頁) 
(1)役員会および総会 
(2)出前講義(3回) 
3-2.研修会，セミナー，研究会等(11件)(11頁) 
(1)第 25回フロンティア技術検討会 
(2)高度技術研修 
(3)CRDセミナー(6回) 
(4)MOT(技術経営)実践講座(4回) 
(5)胆振経営革新塾(8回) 
(6)第 2回西いぶり圏域・再生可能エネルギー講演会 
(7)第 6回道内電気計装エンジニアリング研修会 
(8)北海道 CAE利用技術研究会 
(9)北のものづくり研修会(11回)   
(10)中小規模材料加工実践技術経営研究会・JZK(3回) 
(11)第 6回北海道地区高専テクノ・イノベーションフォーラム 
3-3.研究推進(5件)(20頁) 
(1)平成 26年度共同研究プロジェクト(公募，審査研究推進)(7件) 
(2)プレ共同研究(公募，審査研究推進)(7件) 
(3)新日鐵住金(株) 棒線事業部 室蘭製鐵所等との技術交流会(11回) 
(4)新酸素化学(株)との共同研究に関する打合せ 
(5)技術相談(47回) 
3-4.会議，連絡会，情報交換会(8件)(21頁) 
(1)客員教授による活動支援会議(2回) 
(2)苫小牧地域産学官連携実行委員会等(3回) 
(3)北海道医療福祉産業研究会定例会議(4回) 
(4)コーディネーター会議(6回) 
(5)地域コア運営委員会等(3回) 
(6)HiNT連絡会等(12回) 
(7)産学交流プラザ「創造」企業見学会および情報交換会(9回) 
(8)蘭参会(4回) 
3-5.報告会，説明会，展示会および見学会(3件)(25頁) 
(1)技術士全国大会 
(2)新技術説明会(2回) 
(3)展示会および見学会(8回) 
①北洋銀行ものづくりテクノフェア 2013 
②イノベーション・ジャパン(～大学見本市＆ビジネスマッチング～) 
③ビジネス EXPO「第 27回北海道 技術・ビジネス交流会」 
④第 3回エコ・リサイクル型ものづくりシンポジウム 
⑤札幌モーターショー2014(展示会出展助成事業) 
⑥道央技術交流会および視察見学会 
⑦室工大の産学官連携活動と社会貢献説明＆OASIS，FEEMA紹介および視察見学会 
⑧室蘭市の低炭素社会実現に向けた合同シンポジウム 
3-6.広報(2件)(30頁) 
(1)定期刊行物(平成 26年 3月)(3件) 
(2)学内講義棟での展示 
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3-1.研究協力会活動(2件) 
(1)役員会および総会 
【議  題】 
①平成 24年度事業活動・決算報告 
②平成 25年度事業計画(案)・予算(案)等を協議 
【特別講演】 
演 題：「積雪寒冷地域での社会インフライノベーションと都市再生」 
 理事(連携担当)・副学長 加賀屋誠一 
【情報交換会】 
日  時：平成25年7月10日(水) 14:00 ～ 18:30  
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：32名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)研究協力会向け出前講義(3回) 
①講義内容 
テーマⅠ：「腐食現象理解の基礎知識」 
テーマⅡ：「分極曲線と腐食速度の関係」 
テーマⅢ：「腐食現象とその解析事例」 
もの創造系領域 教授 世利 修美 
日  時：平成25年8月27日(火)15:00 ～ 17:00，28日(水) 15:00 ～ 17:00，29日(木)15:00 ～ 17:00  
場 所：日鋼検査サービス(株)(室蘭市) 
参加者：各回 32名 
②講義内容 
テーマ：「鉄鋼材料の特性について」 
地域共同研究開発センター長 特任教授 鴨田 秀一 
日 時：平成 26年 1月 27日(月) 16:00 ～ 18:00 
場 所：(株)札幌研削工業(札幌市) 
参加者：17名 
③講義内容 
テーマ：「鉄鋼材料の熱処理技術について」 
地域共同研究開発センター長 特任教授 鴨田 秀一 
日 時：平成 26年 3月 20日(木) 18:00 ～ 20:00 
場 所：(株)北央技研(室蘭市) 
参加者：4名 
 
3-2.研修会，セミナー，研究会等(11件) 
(1)第 25回フロンティア技術検討会 
総合テーマ：地域における，環境ビジネス循環社会の形成 
テーマⅠ：環境新聞連載取材等に見る循環ビジネスの展望 
(株)環境新聞社 編集部サブデスク 黒岩   修 
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テーマⅡ：北海道における環境関連事業の取り組み 
経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 
     環境・リサイクル課 課長補佐 清野 正樹 
テーマⅢ：地域資源を活用したバイオマスタウンの形成 
下川町環境未来都市推進課 課長 長岡 哲郎 
テーマⅣ：小水力と FIT 
富士電機(株) 技術部長 高橋 正宏 
【産･学･官交流会】 
主 催：室蘭地域産学官連携事業実行委員会構成 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会，(公財)室蘭テクノセンター 
産学交流プラザ「創造」 
後  援：北海道胆振総合振興局，室蘭市，登別市，伊達市，室蘭商工会議所，登別商工会議所 
伊達商工会議所，室蘭信用金庫，伊達信用金庫，北洋銀行，北海道銀行，室蘭民報社 
日本政策金融公庫，北海道新聞社 室蘭支社，北海道中小企業家同友会 西胆振支部 
北海道ＩＭ連携促進会 
日  時：平成 25年 10月 18日(金) 14:00 ～ 19:15  
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：101名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)高度技術研修 
①室工大＆機械工業会コラボによる高度技術研修(2013ものづくり技術セミナー) 
テーマⅠ：微細粉体の基礎的特性について  
くらし環境系領域 准教授 藤本 敏行 
テーマⅡ：３Ｄプリンターの技術動向と最新技術 
(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 
                   基盤的加工研究グループ グループ長 岡根 利光 
テーマⅢ：無機粉末積層成形法による鋳造用鋳型製作事例 
(地独)北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場 製品技術部 
                   生産システム・製品技術グループ 主査 戸羽 篤也 
テーマⅣ：歯科用 CAD/CAM の積層造形への展開 
東京歯科大学 歯科理工学講座 教授 小田  豊 
主  催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
(社)北海道機械工業会(自動車プレス部会，機械製缶部会，札幌支部) 
後 援：(公社)精密工学会 北海道支部，(社)機械学会 北海道支部 
(公社)日本鋳造工学会 北海道支部 
(地独)北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場 
日  時：平成 25年 11月 20日(水) 13:00 ～ 17:00 
場  所：京王プラザホテル札幌(札幌市) 
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参加者：102名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)CRDセミナー(6回) 
①医工連携研修会(第 1回 CRDセミナー) 
テーマ：「高照度光治療に関する共同研究の経過報告および職場における 
             メンタルヘルスケアについて ～セルフケアを中心に～」 
保健管理センター 准教授 精神科医 三浦  淳 
主  催：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院，室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成25年4月25日(木) 17:40 ～ 18:50  
場  所：社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 講堂(室蘭市) 
参加者：45名 
②第 2回 CRDセミナー 
テーマ：「北海道における津波防災の現状と課題」 
くらし環境系領域 教授 木村 克俊 
主  催：室蘭工業大学 同窓会 水元技術士会 
日  時：平成25年6月7日(金) 18:00 ～ 21:00  
場  所：札幌グランドホテル(札幌市) 
参加者：112名 
③第 3回 CRDセミナー 
テーマ：「北海道の埋蔵資源石炭から未来へのエネルギーへ 石炭のガス化の実用化を探る」 
環境科学・防災研究センター長 しくみ情報系領域 教授 板倉 賢一 
主  催：室蘭工業大学 同窓会 水元技術士会 
日  時：平成25年7月12日(金) 18:00 ～ 21:00  
場  所：ホテルポールスター札幌(札幌市) 
参加者：26名 
④第 4回 CRDセミナー 
テーマ：水産を核とした地域振興と産学官連携について 
地域共同研究開発センター 准教授 古屋 温美 
主  催：室蘭工業大学 同窓会 小樽支部 
日  時：平成 25年 10月 26日(土) 16:45 ～ 18:00 
場  所：ニュー三幸(小樽市) 
参加者：41 名 
⑤苫小牧地域産学官金連携セミナー2013 ｢コンクリートの先端技術｣(第 5回ＣＲＤセミナー) 
テーマⅠ：「微視的構造から見るコンクリート」  
苫小牧工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授 渡辺 暁央 
テーマⅡ：「コンクリート構造物の新しい補修・補強技術」 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
主  催：苫小牧地域ものづくり産業振興のための産学官金連携実行委員会 
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後 援：苫小牧市，苫小牧市教育委員会，苫小牧工業高等専門学校 協力会 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 研究協力会 
日 時：平成 26年 1月 20日(月) 15:00 ～ 17:00 
場 所：苫小牧経済センター 6F 大ホール(苫小牧市) 
参加者：75名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥第 6回 CRDセミナー 
総合テーマⅠ：連続繊維 (FRP) 板の接着による水中・海中コンクリート構造物の 
補修補強工法の開発に関する研究 
テーマⅠ：せん断キー配置間隔を変化させた FRP 板水中接着曲げ補強 RC 梁の耐荷性状 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
テーマⅡ：FRP 帯を用いて水中接着せん断補強した RC 梁の耐荷性状 
客員教授(三井住友建設(株) 技術開発センター 上席研究員) 三上  浩
総合テーマⅡ：積雪寒冷地域における道路構造物の高度化・長寿命化に関する研究 
テーマⅠ：既設落石防護擁壁の耐衝撃性向上を目的とした新たな緩衝システムの研究開発 
客員教授((株)構研エンジニアリング 常務取締役) 川瀬 良司  
テーマⅡ：供用後 50 年が経過した5径間連続 PC 橋梁の固有振動数に関する 
現地振動実験とその健全性  
くらし環境系領域 准教授 小室 雅人 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日 時：平成 26年 3月 7日(金) 10：00 ～ 12：00 
場 所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
参加者：28名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)MOT(技術経営)実践講座(4回) 
①第 1回 MOT(技術経営)実践講座 
テーマ：「ものづくり現場での生産管理 ～トヨタの生産計画 ～」  
前 トヨタ自動車北海道(株) 取締役技術部長 齋藤 均 
日  時：平成25年6月24日(月) 10:25 ～ 12:00 
参加者：25名 
②第 2回 MOT(技術経営)実践講座 
テーマ：「我が歯車人生を振り返り見て歯車の未来を予見する」 
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大岡技研（株） 執行役員 技術部長 兼 研究開発部長 
日本機械学会 フェローメンバー 川﨑 芳樹 
日  時：平成25年7月1日(月) 10:25 ～ 12:00 
参加者：34名 
③第 3回 MOT(技術経営)実践講座 
テーマ：「ベンチャー企業の志と技術経営」 
（株）GEL-Design（ジェルデザイン）  
常務取締役 附柴 裕之 
（（株）Savon de Siesta（サボンデシエスタ）  代表取締役） 
日  時：平成25年7月8日(月) 10:25 ～ 12:00 
参加者：26名 
④第 4回 MOT(技術経営)実践講座 
テーマ：「国内でのものづくりにおける環境諸問題について」 
(株)三菱化学テクノリサーチ  客員研究員 石井 武雄 
日  時：平成25年7月22日(月) 10:25 ～ 12:00 
参加者：28名 
 
主 催：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
場  所：教育・研究 3号館 N棟 N301 
 
 
 
(5)胆振経営革新塾(8回) 
①第 1回次世代人材育成プログラム：室蘭工業大学，法政大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：ロジカルシンキング 
テーマⅠ：「選択を科学する－あなたがその行動を選ぶわけ－」(室蘭工業大学) 
崇城大学 教授 永松 俊雄 
テーマⅡ：「地域と中小企業の課題」(法政大学) 
法政大学 教授 岡本 義行 
テーマⅢ：「本講座の全体ガイダンス」(室蘭工業大学) 
法政大学 地域研究センター 客員研究員 中島 由紀 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日  時：平成 25年 8月 23日(金) 19：00 ～ 21：00 
参加者：22名 
②第 2回次世代人材育成プログラム：法政大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：事業シフト戦略 
テーマⅠ：「中小企業の事業シフトと戦略」 
法政大学 教授 松本 敦則 
16 
日  時：平成 25年 9月 18日(水) 19：00 ～ 21：00 
参加者：24名 
③第 3回次世代人材育成プログラム：法政大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：事業シフト戦略 
テーマⅠ：「企業理念とマーケティング」，「「ルデラル」な生き方」  
(株)レスカ 代表取締役社長 岩澤  光洋 
日  時：平成 25年 10月 3日(木) 19：00 ～ 21：00 
参加者：24名 
④第 4回次世代人材育成プログラム：法政大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：事業シフト戦略 
テーマⅠ：「農林水産業の知識・技術利用による地域再生」 
法政大学 教授 岡本 義行 
テーマⅡ：「企画書の作り方」 
法政大学 地域研究センター 客員研究員 中島 由紀 
日  時：平成 25年 10月 17日(木) 19：00 ～ 21：00 
参加者：24名 
⑤第 5回次世代人材育成プログラム：室蘭工業大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：マネージメント論 
テーマⅠ：「ＣＳＲ経営とイノベーションそしてリーダーシップ」 
法政大学 政策創造研究科 客員教授 北原 正敏 
日  時：平成 25年 10月 31日(木) 19：00 ～ 21：00 
参加者：25名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥第 6回次世代人材育成プログラム：法政大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：マネージメント論 
テーマⅠ：「ベンチャー・中小企業の事業活性化のために」 
(株)産創コラボレーション 代表取締役 小林  守 
日  時：平成 25年 11月 7日(木) 19：00 ～ 21：00 
参加者：24名 
⑦第 7回次世代人材育成プログラム：法政大学 
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：マネージメント論 
テーマⅠ：「２１世紀の成長企業」 
元法政大学 総長・理事長 清成 忠男 
17 
日  時：平成 25年 11月 28日(木) 19：00 ～ 21：00 
参加者：24名 
⑧第 8回次世代人材育成プログラム：室蘭工業大学，他  
― 脱ハウツー!!! 本質を見極め，解決策を提案できる人材を目指して! ― 
テーマ：総括 
「グループ発表」および審査，表彰     室蘭工業大学で参加：永松教授，中島研究員 
学外からの参加：岡本教授，小林氏⑥  
【情報交換会】 
日  時：平成 25年 12月 5日(木) 19：00 ～ 22：30 
参加者：28名 
主 催：西胆振産学官ネットワーク構成 
       室蘭工業大学 地域共同研究開発センター，北海道中小企業同友会 西胆振支部 
(公財)室蘭テクノセンター 
法政大学 地域研究センター 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学交流室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)第 2回西いぶり圏域・再生可能エネルギー講演会 
テーマ：再生可能エネルギー先進地等における導入事例と西いぶり地域の可能性 
テーマⅠ：「地熱エネルギーとは?」 
くらし環境系領域 助教 河内 邦夫 
テーマⅡ：「室蘭工業大学で行っている環境やエネルギーなどに関する研究例」 
地域共同研究開発センター 准教授 古屋 温美 
テーマⅢ：「富山県宇奈月温泉で描いた低炭素社会への夢 
～ 地域エネルギーの活用と街づくりの事例 ～」 
                    富山国際大学 現代社会学部 教授 上坂 博亨 
主  催：登別市 
西いぶり定住自立圏形成推進協議会環境ワーキンググループ再生可能エネルギー分科会  
後 援：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
日  時：平成 26年 1月 30日(木) 13:30 ～  
場  所：登別市婦人センター(登別市) 
参加者：126名 
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(7)第 6回道内電気計装エンジニアリング研修会 
【講 演】 
先端技術紹介(10:30 ～12:00) 
テーマⅠ：周期入力制御とその応用について 
もの創造系領域 准教授 梶原 秀一 
最近技術動向(14:15 ～17:15) 
テーマⅡ：フィールドデジタル(フィールド無線)ご紹介 
もの創造系領域 准教授 梶原 秀一 
【討 議】 
日常的な技術課題(13:00 ～ 14:00) 
テーマⅠ：計装機器の延命化事例と延命化対策の課題 
テーマⅡ：工場・現場の改善事例（省エネ・コスト削減） 
日  時：平成 25年8月22日(木) 10:25 ～ 17:20  
場  所：ニッテツ北海道制御システム(株)(nSC)(室蘭市) 
参加者：28名 
 
(8)第 7回北海道 CAE利用技術研究会 
テーマⅠ：効率的 CAEのための有限要素解析用メッシュの編集技術 
北海道大学 大学院 情報科学研究科 システム情報科学専攻 
                システム創成情報学講座 システム情報設計学研究室 准教授 伊達 宏昭 
テーマⅡ：ダイナミックダンパーによる振動低減技術の開発 
～ CAEシミュレーションと実証試験による振動低減効果の確認 ～ 
       (地独)北海道立総合研究機構 工業試験場 製品技術部   主査 中西 洋介 
共 催：(社)日本材料学会 北海道支部，産業技術連携推進会議 北海道地域部会 
日  時：平成25年9月25日(水) 15:00 ～ 17:15  
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学官交流室 
参加者：45名 
 
(9)北のものづくり研修会(11回) 
全 11回の講師：機械設計コンサルタント北海道機械工業会技術アドバイザー    吉田 賢一 
①第 1回北のものづくり研修会 ～ 機械設計技術のスキルアップ ～ 
テーマ：設計の基本 
日  時：平成25年7月25日(木) 17:45～ 19:45  
参加者：25名 
②第 2回北のものづくり研修会 ～ 機械設計技術のスキルアップ ～ 
テーマ：軸，軸受け，ネジ 
日  時：平成25年8月8日(木) 17:45～ 19:45  
参加者：32名 
③第 3回北のものづくり研修会 ～ 機械設計技術のスキルアップ ～ 
テーマ：歯車 
日  時：平成25年8月22日(木) 17:45～ 19:45  
参加者：32名 
④第 4回北のものづくり研修会 ～ 機械設計技術のスキルアップ ～ 
テーマ：カムとカム曲線 
日  時：平成25年9月5日(木) 17:45～ 19:45  
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参加者：26名 
⑤第 5回北のものづくり研修会 ～ 機械設計技術のスキルアップ ～ 
テーマ：油圧 
日  時：平成 25年 9月 19日(木) 17:45～ 19:45  
参加者：25名 
⑥第 6回北のものづくり研修会 ～ 機械設計技術のスキルアップ ～ 
テーマ：自動化技術 
日  時：平成25年10月4日(金) 17:45～ 19:45  
参加者：24名 
⑦第 7回北のものづくり研修会 
テーマ：上級設計をめざして／設計トラブルの実例考察 
日  時：平成25年10月18日(金) 17:45～ 19:45  
参加者：23名 
⑧第 8回北のものづくり研修会 
テーマ：工作機械設計の基本 
日  時：平成25年11月1日(金) 17:45～ 19:45  
参加者：25名 
⑨第 9回北のものづくり研修会 
テーマ：設計データの解説(その１) 
日  時：平成25年11月14日(木) 17:45～ 19:45  
参加者：23名 
⑩第 10回北のものづくり研修会 
テーマ：設計データの解説(その２) 
日  時：平成25年11月22日(金) 17:45～ 19:45  
参加者：24名 
⑪第 11回北のものづくり研修会 
テーマ：設計データの解説(その３) ，まとめ 
日  時：平成25年11月29日(金) 17:45～ 19:45  
参加者：25名 
主 催：北のものづくり総合技術交流会，(公財)室蘭テクノセンター 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 産学官交流室 
 
(10)中小規模材料加工実践技術経営研究会・JZKへの参加(3回) 
①第 21回中小規模材料加工実践技術経営研究会 2013年度総会・JZK-21「共歩の報奨」 
日  時：平成25年4月19日(金) 13:00 ～ 20:00  
場  所：NASIC-セミナーホール(青山オーバルビル15F)(東京都) 
参加者：54名 
②第 22回中小規模材料加工実践技術経営研究会・JZK-22「明日を拓く現場ものづくり技術-5」 
日  時：平成25年8月7日(水) 13:00 ～ 20:00  
場  所：上板塑性(株)(埼玉県) 
参加者：49名 
③Colloquium 2014「技術科学と生産技術の交流-5」・JZK-24 
日  時：平成26年2月3日(月) 13:00 ～ 20:00  
場  所：NASIC-セミナーホール(青山オーバルビル15F)(東京都) 
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講 師：もの創造系領域 准教授 境 昌宏，くらし環境系領域 准教授 山中 真也  
町田 輝史(JZK，本学顧問)(本学関係分) 
参加者：45名 
 
(11)第 6回北海道地区高専テクノ・イノベーションフォーラム 
基調講演：『地域イノベーションに向けての産学連携と人材育成』 
   弘前大学 学長特別補佐 井口 泰孝 
専門別分科会 
各専門別分科会におけるポイントの発表 
情報交換交流会：KKRホテル札幌 5階『丹頂』 
主 催：4高専，(独)国立高専機構 
日  時：平成 26年 3月 3日(月) 14:30 ～ 17:00  
場  所：札幌コンベンションセンター(札幌市) 
参加者：100名 
 
3-3.研究推進(5件) 
(1)平成 26年度共同研究プロジェクト(公募，審査)(7件) 
①使用済み核燃料輸送・貯蔵容器に使用される鋳鉄材料の開発 
もの創造系領域 教授 清水 一道 
日  時：平成 26年 2月 21日(金) 13:30 ～ 14:00 
②有珠山の噴火予知と地熱エネルギー開発に関する実践的研究 
：ＣＳＡＭＴ法電磁探査による有珠山深部の地殻構造探査 
くらし環境系領域 准教授 後藤 芳彦 
日  時：平成 26年 2月 21日(金) 14:00 ～ 14:30 
③環境負荷を低減する汎用型高炉セメントの創生－コンクリ 
ートの強度発現性と耐久性の評価－ 
くらし環境系領域 教授 濱 幸雄 
日  時：平成 26年 2月 21日(金) 14:30 ～ 15:00 
④積雪寒冷地域における道路構造物の高度化・長寿命化に関 
する研究 
くらし環境系領域 准教授 小室 雅人 
日 時：平成 26年 2月 21日(金) 15:00 ～ 15:30 
⑤無人航空機搭載用可変指向アンテナの研究 
もの創造系領域 教授 上羽 正純 
日 時：平成 26年 2月 21日(金) 15:30 ～ 16:00 
⑥有機繊維シートを用いた既設鋼構造物の補修・補強工法の 
開発に関する実験的研究 
くらし環境系領域 講師 栗橋 祐介 
日 時：平成 26年 2月 21日(金) 16:00 ～ 16:30 
⑦航空機ジェットエンジン耐酸化コーティング手法としての 
アルミニウム・ニッケル複合めっきの開発 
もの創造系領域 准教授 佐伯  功 
日 時：平成 26年 2月 26日(水) 16:00 ～ 16:30 
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場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
 
(2)平成 25年度プレ共同研究(公募，審査)(7件) 
①海洋環境での利用を目的とした耐食鋳鉄の開発と性能評価 
もの創造系領域 講師 長船 康裕 
日  時：平成 25年 8月 21日(水) 14:00 ～ 14:20 
②潮流発電機用のプロペラ構造に関する研究 
もの創造系領域 教授 清水 一道 
日  時：平成 25年 8月 21日(水) 14:20 ～ 14:40 
③大型ボールミル用耐摩耗鋳鉄の研究開発 
もの創造系領域 教授 清水 一道 
日  時：平成 25年 8月 21日(水) 14:40 ～ 15:00 
④ヘリコプター搭載型高分解能レーザースキャナーを用いた 
火山防災データ収集に関する研究 
くらし環境系領域 准教授 後藤 芳彦 
日  時：平成 25年 10月 3日(木) 15:30 ～ 16:00 
⑤小水力発電における効率的な水車構造の研究 
くらし環境系領域 教授 中津川 誠 
日  時：平成 25年 10月 3日(木) 16:00 ～ 16:40 
⑥廃棄物を原料とする温度調節機能を有する環境調和材料の 
創生 
くらし環境系領域 特任教授 田畑 昌祥 
日  時：平成 25年 10月 8日(火) 10:30 ～ 11:00 
⑦口蹄疫ウイルスに有効な着色ゼオライトの開発研究 
くらし環境系領域 教授 中野 博人 
日  時：平成 25年 10月 8日(火) 11:00 ～ 11:30 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
 
(3)新日鐵住金(株)室蘭製鐵所等との技術交流会(11回) 
日  時：平成25年 4月22日(月) 13:30 ～ ，日  時：平成25年 5月21日(火) 13:00 ～ 
日  時：平成25年 6月27日(木) 13:00 ～ ，日  時：平成25年 7月30日(火) 13:15 ～ 
日  時：平成25年10月 3日(木) 13:15 ～ ，日  時：平成25年11月 1日(金) 13:30 ～ 
日  時：平成25年12月 6日(金) 10:00 ～ ，日  時：平成25年12月25日(水) 13:00 ～ 
日  時：平成26年 1月29日(水) 13:00 ～ ，日  時：平成26年 2月 4日(火) 13:15 ～ 
日  時：平成26年 3月20日(木) 14:00 ～  
場  所：新日鐵住金(株) 棒線事業部 室蘭製鐵所 会議室(室蘭市)，教育・研究 1号館 A棟 A-211 
ものづくり基盤センター 実験室 
 
(4)新酸素化学(株)との共同研究に関する打合せ 
日  時：平成 25年 9月 2日(月) 14:00 ～ 平成 24年度 共同研究成果報告会 
場 所：新日鐵住金(株) 棒線事業部 室蘭製鐵所 会議室(室蘭市) 
 
(5)技術相談(47回) 
 
3-4.会議・連絡会・情報交換会(8件) 
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(1)客員教授による地域共同研究開発センター活動支援会議(2回) 
①会議 
日  時：平成25年6月24日(月) 15:30 ～ 17:30 
参加者：10名 
日  時：平成26年3月5日(水) 15:30 ～ 17:30 
参加者：10名 
場  所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
 
(2)苫小牧地域産学官連携実行委員会等(3回) 
①実行委員会 
日  時：平成25年6月5日(水) 14:30 ～ 17:00  
場 所：苫小牧経済センター 6F 大ホール(苫小牧市) 
参加者：16名 
②定期総会および情報交換会  
日  時：平成25年6月11日(火) 16:30 ～ 17:00  
場 所：苫小牧経済センター 6F 大ホール(苫小牧市)，苫小牧ビール園(苫小牧市) 
参加者：22名 
③北海道中小企業家同友会 苫小牧支部との懇談会 
日  時：平成25年12月4日(水) 13:00 ～ 17:00  
場  所：北海道中小企業家同友会 苫小牧支部(苫小牧市) 
関係機関：8企業等との懇談会 
参加者：16名 
 
(3)北海道医療福祉産業研究会定例会議(4回) 
①会議(3回) 
日  時：平成25年9月3日(火) 10:30 ～ 12:00  
場 所：アスティ 45 12階 札幌市立大学サテライト会議室(札幌市) 
参加者：15名 
日  時：平成25年9月18日(水) 13:30 ～ 15:00  
場 所：(地独)北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場(札幌市) 
参加者：10名(幹事会) 
日  時：平成26年3月24日(月) 15:00 ～ 17:00  
場 所：アスペンホテル(札幌市) 
参加者：12名 
②会議および講演 
日  時：平成25年12月3日(火) 13:30 ～ 17:00  
場 所：かでる 27(札幌市) 
参加者：30名 
 
(4)コーディネーター会議(6回) 
日 時：1回/2ヶ月 15:00 ～ 16:00 
場 所：(公財)室蘭テクノセンターおよび室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 会議室 
 
(5)地域コア運営委員会等(3回) 
①会議(2回) 
日  時：平成25年10月16日(水) 13:00 ～ 15:00  
参加者：10名 
日  時：平成25年12月24日(火) 16:00 ～ 18:00  
参加者：12名 
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場 所：室蘭工業大学 事務局 会議室 
②スーパー連携大学院室蘭フォーラム 
【主催者挨拶】 
学長 佐藤 一彦 
【講演】 
テーマⅠ：スーパー連携大学院の活動状況について  
電気通信大学 スーパー連携大学院推進室 統括コーディネーター 宇梶 純良 
テーマⅡ：室蘭工業大学の大学院改組と方向性 
  理事(学術担当)・副学長 空閑 良壽 
【基調講演】 
テーマⅠ：産学連携への期待と提言 
新日鐵住金(株) 棒線事業部 室蘭製鐵所 製品技術部長 吉村 康嗣 
テーマⅡ：本学・医大・民間との共同研究について  
前半担当 しくみ情報系領域           教授 福田  永 
     後半担当 創成機能工学専攻 2年(社会人 DC) 小川 健吾 
                        (ファインクリスタル(株)) 
主 催：室蘭工業大学 
日  時：平成26年3月17日(月) 16:00～  
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：89名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)HiNT連絡会等(12回) 
①会議(9回)  
日  時：平成25年 5月 2日(木)15:30 ～ 20:30，日  時：平成25年 5月29日(水)15:30 ～ 17:00 
日  時：平成25年 7月25日(木)16:00 ～ 18:30，日  時：平成25年 9月25日(水)15:30 ～ 18:00 
日  時：平成25年11月26日(火)15:30 ～ 18:00，日  時：平成25年12月17日(火)15:30 ～ 18:00  
日  時：平成26年 2月25日(火)15:30 ～ 18:00，日  時：平成26年 3月19日(水)15:30 ～ 18:00  
日  時：平成26年 3月26日(水)15:30 ～ 18:00  
場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
各回参加者：約 18名 
②会議およびセミナー(2回) 
テーマ：「道産多孔質資源の利活用と高機能化製品の開発」 
(地独)北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場 
 材料技術部 高分子・セラミックス材料グル－プ 主査 野村 隆文 
日  時：平成25年6月26日(水) 15:30 ～ 18:00  
参加者：23名 
テーマ：多糖類を活用した生分解性を有する吸水性マテリアルの開発とその応用例 
苫小牧工業高等専門学校 物質工学科 准教授 甲野 裕之 
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日  時：平成25年10月23日(水) 15:30 ～ 18:00  
参加者：18名 
場  所：Ｒ＆Ｂパーク札幌大通サテライト(札幌市) 
③北海道産学官プラットフォーム 
日  時：平成26年3月10日(月) 13:00 ～ 17:00(会議)，11日(火) 8:30 ～ 13:00(見学会) 
場  所：ホテル黒部雲海(北見市) 
参加者：34名 
主 催：HiNT連絡会およびHiNT運営協議会 
 
(7)産学交流プラザ「創造」企業見学会およびシーズ紹介(9回) 
①企業訪問，事業紹介(4回) 
日  時：平成 25年 4月 23日(火) 15：30～17：00 
場  所：栗林機工(株) (見学企業)(室蘭市) 
参加者：32名 
日  時：平成 25年 6月 25日(火) 15:00 ～ 17:00 
場  所：(株)阿部産業(見学企業)(伊達市) 
参加者：29名 
日  時：平成 25年 8月 27日(火) 16:00 ～ 17:00 
場  所：道南清掃(株)(見学企業)(登別市) 
参加者：18名 
日  時：平成26年3月18日(火) 17:00 ～ 18:00 
場  所：(株)アイスジャパン(室蘭市) 
参加者：24名 
②シーズ紹介(4回) 
第1回シーズ紹介 室蘭工業大学 大平教授 
日  時：平成25年7月29日(月) 16:00 ～ 17:00 
参加者：29名 
第2回シーズ紹介 北海道大学 竹本教授 
日  時：平成25年9月24日(火) 16:00 ～ 17:00 
参加者：30名 
第3回シーズ紹介 室蘭工業大学 長谷川靖教授 
日  時：平成25年11月26日(火) 15:00 ～ 17:00 
参加者：25名 
第4回シーズ紹介 室蘭工業大学 古屋准教授 
日  時：平成26年2月25日(火) 17:00 ～ 18:00 
参加者：35名 
場 所：居酒屋 かめや(室蘭市) 
③産学交流プラザ「創造」創造・水滴の会合同「他地域企業見学会(千歳・恵庭方面)」 
日  時：平成25年10月1日(火) 9:00 ～ 2日(水) 16:00 
場  所：フォトニックサイエンステクノロジ(株)，東洋製罐(株) 千歳工場，キリンビール(株) 
千歳工場(以上 千歳市)，(株)ワールド山内(北広島市)，合同容器(株)(恵庭市) 
参加者：25名 
その他：役員会，総会，情報交換会 
主 催：産学交流プラザ「創造」，室蘭地域環境産業推進コア，(公財)室蘭テクノセンター 
室蘭工業大学 地域共同研究開発センター 
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(8)蘭参会(4回) 
①名刺交換会(4回) 
日  時：平成25年5月21日(火) 18:30 ～ 20:30 
参加者：66名 
日  時：平成25年8月20日(火) 18:30 ～ 20:30 
参加者：75名 
日  時：平成25年11月12日(火) 18:30 ～ 20:30 
参加者：75名 
日  時：平成26年2月4日(火) 18:30 ～ 20:30 
参加者：81名 
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
 
3-5.報告会，説明会，展示会および見学会(3件) 
(1)第 40回技術士全国大会(札幌) 
日  時：平成25年10月3日(木) ～ 10月6日(日)  
場  所：ロイトン札幌(札幌市) 他 
参加者：350名 
 
(2)新技術説明会(2件) 
①北海道地域 5大学 3高専 1公設試 大学連携新技術説明会(関係分) 
テーマ：廃棄ホタテ貝殻紛体を乳化剤に用いたエマルションの紫外線遮蔽効果 
くらし環境系領域 准教授 山中 真也 
主 催：北海道大学 産学連携本部 TLO部門(承認 TLO)，(独)科学技術振興機構 
共 催：室蘭工業大学，北見工業大学，帯広畜産大学，小樽商科大学，函館工業高等専門学校 
    苫小牧工業高等専門学校，旭川工業高等専門学校，(地独)北海道立総合研究機構 
後 援：(独)中小企業基盤整備機構，全国イノベーション推進機関ネットワーク 
日  時：平成25年11月28日(木) 10:00～16:40，29日(金) 10:30～15:20  
場  所：JST東京本部別館ホール(東京都) 
参加者：25名 
②北海道の食と省エネを中心とした新技術説明会(関係分) 
テーマ：「動物性タンパク質を用いた機能性樹脂の開発」  
もの創造系領域 教授 平井 伸治 
主 催：北海道大学産学連携本部 TLO部門(承認 TLO)，(独)科学技術振興機構 
共 催：室蘭工業大学，北見工業大学，釧路工業高等専門学校，旭川工業高等専門学校 
(地独)北海道立総合研究機構 
後 援：(独)中小企業基盤整備機構，全国イノベーション推進機関ネットワーク 
日  時：平成26年1月31日(金) 9:50～17:00  
場  所：北海道大学 創成科学研究棟 5階(札幌市) 
参加者：30名 
 
(3)展示会および見学会(8件) 
①北洋銀行ものづくりテクノフェア 2013【パネル展示】(関係分) 
「耐摩耗性・高靭性・溶接性を備えた建設機械用アタッチメント材料の開発」 
もの創造系領域 教授 清水 一道 
「有機金属錯体を用いた圧力インジケータの開発」 
もの創造系領域 准教授 武田 圭生 
「先進 SiC/SiC複合材による環境・エネルギーシステムの開発」 
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環境・エネルギーシステム材料研究機構(OASIS) 
「フレームが振動しないスピーカーシステム実演」 
もの創造系領域 教授 鏡   愼 
「ボルト締結鋼版における衝撃破断基準の検討」 
もの創造系領域 教授 藤木 裕行 
「センターシーズ集に関する広報」 
主  催：北洋銀行 
後 援：経済産業省北海道経済産業局，北海道，札幌市，(社)北海道機械工業会 
北海道経済連合会，(社)北海道商工会議所連合会，(社)北海道中小企業家同友会 
札幌商工会議所，(独)中小企業基盤整備機構北海道支部 他 
協 力：北海道大学，室蘭工業大学，小樽商科大学，帯広畜産大学，北見工業大学 
札幌医科大学，札幌市立大学，函館工業高等専門学校，苫小牧工業高等専門学校 
釧路工業高等専門学校，旭川工業高等専門学校 
特別協力：帯広信用金庫，旭川信用金庫 
協 賛：札幌コンベンションセンター 
日  時：平成25年7月24日(水) 10:00 ～ 17:00  
場  所：札幌コンベンションセンター(札幌市) 
参加者：約 4000名 参加企業：186社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②イノベーション・ジャパン(～大学見本市＆ビジネスマッチング～)(パネル展示) 
「環境・エネルギー用先進 SiC/SiC複合材料の研究開発と工業化研究」 
            環境・エネルギーシステム材料研究機構長 もの創造系領域 特任教授 香山  晃 
日  時：平成25年8月29日(木) 9:30～17:30，30日(金) 10:00～17:00  
場 所：東京ビックサイト 東京国際展示場(東京都) 
参加者：11,279名，9,731名 合計 21,010名 
③ビジネス EXPO「第 27回北海道 技術・ビジネス交流会」(パネル展示) 
「大気圧プラズマジェットによる脱臭，殺菌・消毒，植物発育促進技術開発」  
     もの創造系領域 教授 佐藤 孝紀 
「硫化水素吸着材の開発」  
くらし環境系領域 助教 神田 康晴 
「微生物による汚染物質の分解と有効副産物の生産」  
くらし環境系領域 教授 チャンヨンチョル 
「食品や天然物質中における生物活性化合物の微量スクリーニング技術」  
くらし環境系領域 准教授 徳楽 清孝 
くらし環境系領域 准教授 上井 幸司 
「センターシーズ集に関する広報」 
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【シーズ・ニースマッチングフェア】 
「大気圧プラズマジェットによる脱臭，殺菌・消毒，植物発育促進技術開発」(20分)  
地域共同研究開発センター長 特任教授 鴨田 秀一  
「環境・エネルギー用先進 SiC/SiC複合材料の研究開発と工業化研究」(20分)  
環境・エネルギーシステム研究機構 学術研究員 神田 千智  
「硫化水素吸着材の開発」(20分)  
くらし環境系領域 助教 神田 康晴  
「微生物による汚染物質の分解と有効副産物の生産」(20分)  
「食品や天然物質中における生物活性化合物の微量スクリーニング技術」(20分)  
地域共同研究開発センター 准教授 古屋 温美  
主  催：北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 
日  時：平成 25年 11月 7日(木) 10:00 ～ 17:30，8日(金) 9:30 ～ 17:00 
場  所：アクセスサッポロ 小展示場，研修室 A(札幌市) 
参加者：19,020名 ((木)9,931名，(金)9,089名) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④第 3回エコ・リサイクル型ものづくりシンポジウム(パネル展示) 
テーマ：環境教育とものづくり- 実践教育と産学官民連携のあり方- 
基調講演：産学官民連携によって生まれる環境・ものづくり教育 
室蘭市長 青山  剛 
テーマⅠ：「カーボンフットプリントで CO2排出量を見える化」 
しくみ情報系領域 教授 永野 宏治 
テーマⅡ：「ものづくりでの環境評価～壊して測る」 
くらし環境系領域 准教授 吉田 英樹 
テーマⅢ：「シップリサイクルを通してのグローバル型環境教育の試み」 
              ものづくり基盤センター長 もの創造系領域 教授 清水 一道 
主  催：室蘭工業大学  
後 援：室蘭市，室蘭市教育委員会，(公財)室蘭テクノセンター，北海道新聞 室蘭支社 
 室蘭民報社 
日  時：平成 25年 12月 21日(土) 13:00 ～ 17:00 
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：126名 
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⑤札幌モーターショー2014(展示会出展助成事業) 
主 催：札幌モーターショー2014実行委員会(北海道経済産業局 
北海道運輸局 北海道開発局，中小企業基盤整備機構， 
北海道本部，北海道，札幌市，北海道経済連合会 北海 
道商工会議所連合会，札幌商工会議所，札幌ドーム， 
日本自動車販売協会連合会 札幌支部，札幌地区軽自動 
車協会，二輪ゾーン組織委員会 他) 
申請教員：もの創造系領域 講師 廣田 光智 
日  時：平成26年2月14日(金)10:00～18:00，15日(土) 9:00～18:00，16日(日) 9:00～17:00   
場  所：札幌ドーム(札幌市） 
参加者：22,409名(1日目)，42,836名(2日目)，50,019名(3日目)  
⑥道央技術交流会および視察見学会 
内 容：室工大の産学官連携活動と社会貢献 説明＆OASIS，FEEMA紹介および視察見学会 
産学官連携活動紹介：地域共同研究開発センター長 特任教授 鴨田 秀一 
後 援：公益財団法人 道央産業振興財団 
日 時：平成26年2月20日(木) 11:00～12:00   
場 所：教育・研究 7号館 Y棟 Y202 
参加者：24名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦室工大の産学官連携活動と社会貢献説明＆OASIS，FEEMA紹介および視察見学会 
テーマ：室工大の知力(ちりょく)と日本製鋼所のものづくり力に学びましょう！ 
産学官連携活動紹介：地域共同研究開発センター 准教授 古屋 温美 
後  援：一般社団法人 北海道中小企業家同友会 苫小牧支部 
日  時：平成26年3月19日(水) 16:00～17:30   
場 所：教育・研究 7号館 Y棟 Y202 
参加者：18名 
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⑧室蘭市の低炭素社会実現に向けた合同シンポジウム(パネル展示) 
【第一部】 
低炭素社会実現に向けた技術等の紹介ブース 
主催者挨拶 
室蘭市長 青山  剛 
平成 25年度環境省「住民参加型低炭素都市形成モデル事業 
(室蘭グリーンエネルギータウン構想策定)」シンポジウム 
基調講演 
トヨタ自動車(株) 丸山 博邦 
テーマⅠ：「室蘭グリーンエネルギータウン構想策定」事業 中間報告  
室蘭地域環境・エネルギーフロンティア座長 理事(連携担当)・副学長 加賀屋誠一 
テーマⅡ：「低炭素社会実現に向けた展望」～水素モビリティを軸に～  
コーディネーター 理事(連携担当)・副学長 加賀屋誠一 
登壇者 
 室蘭市長 青山  剛 
トヨタ自動車(株) 丸山 博邦 
新日鐵住金(株) 林  浩明 
NPO室蘭地域再生工場 藤当  満 
低炭素社会実現に向けた技術等の紹介ブース 
【第二部】 
地域環境・エネルギーフロンティアフォーラム 
来賓挨拶 
胆振総合振興局長 田邉 隆久 
パネルディスカッション 
「室蘭地域における低炭素社会構築に向けた取り組み」 
コーディネーター(NPO法人室蘭地域再生工場) 藤当   満 
アイスシェルターについて (佐々木フォーラム代表) 村上 貴仁 
低炭素社会型エネルギー供給システムについて ((株)日本製鋼所 研究開発本部) 伊藤 秀明 
再生可能エネルギーと地熱発電について (室蘭工業大学 特任教授) 香山   晃 
主 催：NPO室蘭地域再生工場 
日  時：平成26年3月23日(日) 12:00～17:00  
30 
場  所：中嶋神社 蓬崍殿(室蘭市) 
参加者：100名 
 
3-6.広報(2件) 
(1)定期刊行物(平成 26年 3月)(3件) 
①研究報告 №24 
②センターニュース №26 
  ③ニュースレター №101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)学内講義棟での展示(1件) 
①教員の研究シーズパネル展示(16テーマ/2ヶ月) 
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４．地域共同研究開発センター 研究協力会 
 
役 員 名 簿 
(平成 25 年 7 月 10 日現在)  
役員名 会 社  名 役  職 氏 名 
会 長 
新日鐵住金(株) 
棒線事業部 室蘭製鐵所
製品技術部長 吉村 康嗣 
副会長 王子製紙(株) 苫小牧工場 工場長 植村 彰彦 
副会長 (株)日本製鋼所 室蘭製作所 理事副所長 中村  毅 
副会長 (株)光合金製作所 代表取締役会長 井上 一郎 
理 事 日鋼検査サービス(株) 代表取締役社長 小澤 幸男 
理 事 函館どつく(株) 室蘭製作所 常務取締役所長 武田 勇一 
理 事 (株)永澤機械 代表取締役 永澤 勝博 
理 事 (株)ドーコン 取締役執行役員 松橋 良和 
監 事 (株)栗林商会 部長 野村 耕二 
監 事 日鉄住金セメント(株) 取締役 小崎 洋一 
任期：平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日  
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研究協力会加入企業 
 
 (平成 26年 5月 30日現在)  
 企 業 名 
住  所 代表者名 電話番号 
業 務 内 容 
1 (株)阿部産業 
〒059-0273 
伊達市南稀府町 366 
代表取締役 
阿 部 万千雄 
0134-24-1612 
 
2 
(株)アール 
アンドイー 
〒059-0462 
登別市富浦町 223番地 1 
代表取締役 
北 山 茂 一 
0143-80-2233 
産業廃棄物処理業(収運・中間・最終)及び再生材等の販売 
http://www.rande.co.jp/ 
3 伊藤組土建(株) 
〒060－8554 
札幌市中央区北 4条西 4丁目 1 
代表取締役社長 
玉 木 勝 美 
011-261-6111 
1)建設業，2)宅地建物取引業，3)建築の設計および工事監理 
当社は明治 26年創業以来，北海道を拠点として営業してきました。当社
の理念の「誠心誠意」を忘れず，土木建築の建設工事を通じて北海道の発
展に貢献していきたいと考えています。 
             http://www.itogumi.co.jp/ 
4 岩田地崎建設(株) 
〒060－8630 
札幌市中央区北 2条東 17丁目 2番地 
代表取締役社長 
岩 田 圭 剛 
011-221-2221 
1)建築工事，2)土木工事，3)その他 
建設工事全般に関する企画，測量，設計，監理，施工，エンジニアリング
及びコンサルティング。 
http://www.iwata-gr.co.jp/ 
5 (株)エーティック 
〒063－0801 
札幌市西区二十四軒 1条 5丁目 6－1 
代表取締役社長 
舟 田 幸太郎 
011-644-2845 
1)環境調査，2)地質調査，3)各種計画・設計，4)防災対策，5)計測・解析， 
6)施工・維持管理など，プランニングからフィールドワークまで一貫した
コンサルティングを提供する総合建設コンサルタントです。 
http://www.a-tic.co.jp 
6 (株)エスイーシー 
〒040－8632 
函館市末広町 22番 1号 
代表取締役社長 
永 井 英 夫 
0138-22-7188 
1)情報通信系ソフト・ファーム・ハードウェア設計開発，2)各種アウトソ
ーシングサービス，3)システムインテグレーション，インターネットプロバイ
ダ 
http://www.hotweb.or.jp/sec/ 
7 
王子製紙(株) 
苫小牧工場 
〒053－8711 
苫小牧市王子町 2丁目 1－1 
工場長代理 
木 戸 信 幸 
0144-32-0111 
紙・パルプ製造業 
http://www.ojipaper.co.jp/ 
8 極東高分子(株) 
〒047－0261 
小樽市銭函 2丁目 56番 1号 
代表取締役社長 
近 藤 晴 之 
0134-62-2111 
包装資材(ポリエチレン製品，ラミネート製品，成型容器段ボール製品)の
製造，販売。 
                             http://www.kyokutou.co.jp/ 
9 栗林機工(株) 
〒050－0082 
室蘭市寿町 3丁目 4－2 
代表取締役社長 
栗 林 徳 光 
0143-44-6001 
1.設計業務(機械・プラント配管等の計画設計)，2.各種機械・プラントの
据付及びメンテナンス，工事管理(マネジメント)，配管工事(下水，上水，
油圧，石油・化学プラント一式)，3.土木，建築工事(一級建築士事務所)
一式，4.大型油圧クレーン賃貸業(550t，450t その他各種保有)，5.技術
士事務所(機械・総合技術監理)，6.安全コンサルタント事務所(機械・建
築)，7.陸上・海上輸送営業業務 
得意分野：1)大型機械据付計画及び現地工事，2)石油・化学プラントの動
機械，静機械メンテナンス(全国展開の実績)，3)港湾荷役機械・天井クレ
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ーンの据付・点検・補修業務，4)油圧機器，配管の設計及び施工 
http://www.kikounet.co.jp/ 
10 (株)栗林商会 
〒051－0023 
室蘭市入江町 1－19 
取締役社長 
栗 林 和 徳 
0143-24-7011 
http://www.kurinet.co.jp/ 
11 (株)コーノ 
〒041－0824 
函館市西桔梗町 213番地の 82 
代表取締役 
阿 部 俊 夫 
0138-49-1071 
｢熱と水をキーワードに北海道，東北で新産業を創造する」を経営理念と
し，熱と水に係わる省エネ機器を開発・製造・販売しています。 
平成 21年度，熱源内蔵型 FF式真空暖房機｢HPH｣を自社開発し発売。 
平成 21年度｢北海道新技術・新製品開発賞｣受賞。 
http://www.kohno.info/ 
12 (株)札幌研削工業 
〒063-0834 
札幌市西区発寒 14条 11丁目 1番 41 
代表取締役 
嶋 村 健 二 
011-663-7288 
昭和 50年に創立後，いち早く導入した数値制御装置を使い，精密機械部
品の加工および３ＤＣＡＤによる各種の設計・製図により信頼度の高い製
品の納入を心掛けています。 
13 三晃化学(株) 
〒060－0051 
札幌市中央区南 1 条東 5 丁目 1 番地 17 
代表取締役社長 
渡 邊 民 嗣 
011-221-5221 
農業資材・産業資材の製造・卸売。   
            http://www.sankou1.com 
14 
産業振興(株) 
室蘭事業所 
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
執行役員所長 
山 本 弘 明 
0143-44-5334 
http://www.sangyoshinko.co.jp/ 
15 三和工業(株) 
〒059－0034 
登別市鷲別町 6丁目 25番 2 
代表取締役 
宮 城 一 裕 
0143-86-6106 
大型発電機用リテーニングリング材の機械加工専門会社。(リテーニング
リング材は特別な高強度非磁鋼で製造されます。) 
16 (株)CSソリューション 
〒060－0042 
札幌市中央区大通り 5丁目 11番地 
大五ビル 2F 
代表取締役 
澁 谷 良 治 
011-232-1222 
1)ソフトウェア開発，2)画像・動画処理ソフトウェア開発 
http://www.cs-sol.co.jp/ 
17 
清水鋼鐵(株) 
苫小牧製鋼所 
〒059－1372 
苫小牧市字勇払 145-13 
代表取締役社長 
苫小牧製鋼所長 
清 水  孝 
0144-56-1111 
直流電気炉により道内発生の鉄スクラップを主原料に溶解し鋼塊・鉄筋丸
棒を製造・販売しております。道内におけるリサイクル産業を振興し循環
型社会の形成に寄与しております。 
http://www.shimizusteel.co.jp/ 
18 (株)白石ゴム製作所 
〒003-0834 
札幌市白石区北郷 4条 4丁目 20-17 
代表取締役 
千 葉 武 雄 
011-872-3771 
当社は，北海道中小企業家同友会，産学官連携研究会 HoPEの会員であり
ブリヂストン工業品を退社後，1977 年設立の工業用ゴム製品 製造・加
工・工事を主とした企業です，特にコンベヤベルトメンテナンスに於いて
は 365日 24時間のサービス体制は札幌市の施設などでの実績は豊富です。
また 自社製品として水田農薬散布機「ラジボー」や玄関階段のすべり防
止「着氷防止エァーマット」等も行政の補助制度を活用させて戴き製品化
となっております。 
http://www.rubber.co.jp/ 
19 
新日鐵住金(株) 
棒線事業部 
室蘭製鐵所 
〒050－8550 
室蘭市仲町 12番地 
執行役員・ 
室蘭製鐵所長 
安 藤  豊 
0143-47-2111 
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創業は 1909年(明治 42年)，北海道唯一の高炉を持つ製鉄所として発足し，
夕張の石炭と噴火湾の砂鉄を原料として鉄づくりが始まった。 
現在でも道内唯一の銑鋼一貫製鉄所として，主に自動車のエンジンや駆動
系，足まわり部品等に使用される高品質な特殊鋼棒鋼線材を製造してい
る。2012年 10月，新日本製鐵(株)と住友金属工業(株)の合併により現社
名に変更。 
プラスチックリサイクル事業や副産物のスラグを活用し海岸の藻場を再
生する｢海の森づくり｣等，地球環境改善の取り組みも行なっている。   
                      http://www.nssmc.com 
20 (株)水工リサーチ 
〒062-0933 
札幌市豊平区平岸 3条 3丁目 2番 7 
取締役社長 
坂 口 正 美 
011-812-7724 
 
21 
(株)スガテック 
室蘭支店 
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
執行役員支店長 
東 野 郁 夫 
0143-44-2223 
製鐵・化学・電力並びに環境分野を中心とした各種機械プラント設備の設
計・製作・建設及びメンテナンス。  
           http://www.sugatec.co.jp/ 
22 千住金属工業(株) 
〒120－8555 
東京都足立区千住橋戸町 23 
代表取締役社長 
鈴 木 良 一 
03-3888-5151 
はんだ各種・はんだ付装置・オイルレス軸受等の開発・製造・販売を行な
い，高いシェアを持っています。 
環境対応鉛フリーはんだの世界一のメーカーで，特に世界トップシェアの
はんだボールにおいて最小 30μmのはんだボールを作る技術を開発し，次
世代実装技術の開発に貢献できるように努力をしています。 
 http://www.senju-m.co.jp/ 
23 (株)田中組 
〒060－0006 
札幌市中央区北 6条西 17丁目 17－5 
取締役社長 
阿 部 芳 昭 
011-611-3331 
1)土木建築工事業，2)宅地建物取引業，3)測量業，4)土木建築設計及び監
理，5)土木建築用資材・機械器具の販売及び斡旋，6)前各号に附帯関連す
る一切の事業    
http://www.tanakagumi.co.jp/ 
24 (株)電制 
〒067-0051 
江別市工栄町 8番地の 13 
代表取締役 
田 上  寛 
011-380-2101 
・各種電力監視制御システムの開発・設計・製造 
・ダム管理システムや各種通信システム等の開発・設計・製造 
・福祉機器や各種センサーの開発等 
http://www.dencom.co.jp/ 
25 (株)東和 
〒059－1275 
苫小牧市字錦岡 26番地 4 
代表取締役 
渡 辺 芳 和 
0144-67-7235 
http://www.kk-towa.jp/ 
26 (株)ドーコン 
〒004－8585 
札幌市厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 4-1 
代表取締役社長 
平 野 道 夫 
011-801-1510 
http://www.docon.jp/ 
27 
(株)土木技術 
コンサルタント 
〒080－0011 
帯広市西 1条南 27丁目 1 
代表取締役 
土 井 清 夫 
0155-25-9129 
1)一般土木に関する設計（道路・橋梁・河川），2)測量調査，地質・土質
調査，3)レクリエーション施設設計，4)都市環境設計，5)土木施工計画，
管理及び積算，6)維持・補修の調査，設計，7)その他技術資料作成及び上
記に付帯関連する業務 
   http://www.doboku-gijutsu.cp.jp/ 
28 (株)永澤機械 
〒050－0083 
室蘭市東町 3丁目 1番 5号 
代表取締役 
永 澤 勝 博 
0143-44-2888 
当社は，精密切削加工を中心に素材の熱処理から機械加工，仕上げ組み立
てまでの一貫製造を行い，各種産業機械部品等を製作させて頂いてます。 
29 (株)楢崎製作所 
〒050－8570 
室蘭市崎守町 385番地 
代表取締役社長 
鈴 木  博 
0143-59-3611 
34
35 
弊社は，水処理等環境製品，船舶上架設，鉄管・ゲート，鉄鋼製品及び橋
梁のメーカーとして，北海道を中心に全国的に事業を展開しています。 
最近の環境部門においては，酪農パーラー排水処理設備「パラクリン」，
誘導加熱融雪ヒーター「ゆうゆうヒーター」，河川・湖沼・ダム・閉鎖性
海域等の水質を改善する高濃度酸素溶解装置「アクオン」など商品化する
等，環境にフォーカスしながら進化を遂げています。 
http://www.narasaki-ss.co.jp/ 
30 (株)西野製作所 
〒050－0075 
室蘭市中島本町 1丁目 11番 16号 
代表取締役 
西 野 義 人 
0143-44-5945 
弊社は一般産業機械部品の製作及び修理を主業務として創業いたしまし
た。現在では，溶射加工，硬質クロムメッキ，特殊溶接等の各種表面処理
なども取り入れ，機械部品の寸法復元，耐久性性能復帰など高付加価値，
多品種少量生産に一貫して対応できる体制を確立し，短納期，低価格を実
現いたします。 
http://nishinoseisakusyo.jp/ 
31 (株)西村組 
〒099－6404 
紋別郡湧別町栄町 133－1 
代表取締役 
西 村 幸 浩 
01586-5-2111 
http://www.nishimura.co.jp/ 
32 日鋼検査サービス(株) 
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4番地 1 
代表取締役社長 
小 澤 幸 男 
0143-22-8386 
弊社は，(株)日本製鋼所で製作された大型溶接構造物，鋳鍛鋼品の試験・
検査で長年培われた技術を用いて，プラントの総合保全に貢献致します。
(各種非破壊検査，熱交換器伝熱管検査，タンク底板連続肉厚検査，各種
材料試験，破損原因調査，余寿命診断，鉄鋼分析，環境分析)。 
 http://www.nikkoukensa.co.jp/ 
33 日鋼デザイン(株) 
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4番地 
代表取締役社長 
吉 田  一 
0143-24-3429 
機械設計のエンジニアリング会社であり，日本製鋼所の設計部門を担当
し，更に室蘭地域技術開発支援事業等にも積極的に参加しています。３次
元ＣＡＤによる設計・モデリング，ＣＡＭによるＮＣデータ作成，ＣＡＥ
による解析業務，更には非接触式３次元測定器による製品測定結果からの
図面化業務にも新規に取り組んでいます。 
http://www.murotech.or.jp/list/ndc/ 
34 日鉄住金セメント(株) 
〒050－8510 
室蘭市仲町 64 
代表取締役社長 
中 山 秀 明 
0143-44-1693 
地球環境に優しい高炉セメントを始め各種セメントの他，特殊製品として
セメント系地盤固化材，地盤注入材，コンクリート補修材等の製造・販売
を通じて社会に貢献しています。 
   http://www.ns-cement.nssmc.com 
35 
日鉄住金 
テクノロジー(株) 
室蘭事業所 
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
執行役員 
室蘭事業所長 
樽 井 敏 三 
0143-47-2925 
鉄で培った豊な技術とノウハウで，地球環境保全が注目される時代に相応
しい技術を提供致します。主な業務分野は，1)成分分析，2)材料試験， 
3)環境アセスメント，4)省エネルギー診断で，お客様のニーズに迅速にお
応えいたします。 
http://www.nsst.nssmc.com 
36 
日鉄住金 
テックスエンジ(株) 
室蘭支店 
〒050－0082 
室蘭市寿町 3丁目 1番 3号 
執行役員支店長 
三 浦 直 人 
0143-44-1020 
http://www.tex.nssmc.com 
37 
ニッテツ北海道 
制御システム(株) 
〒050－0087 
室蘭市仲町 12番地 
代表取締役社長 
水 野 正 道 
0143-47-2793 
1)計測制御システム，電気制御システム，電子応用機器，検査機器の設計・
製作・販売及びメンテナンス，2)プロコン，シーケンサー，デジタル計装，
FAパソコン，マイコンのソフト設計・回路設計及び制御盤設計 
http://www.ncsfox.co.jp/ 
38 
ニッテツ室蘭 
エンジニアリング(株) 
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
代表取締役社長 
堀 江  隆 
0143-47-2525 
35
36 
1)各種自動機械・プラントの企画，設計，製作，据付等，2)大型鋼構造物
の設計，製作，施行，3)土木建築物の設計，施行，4)各種設備の保全，診
断，メンテナンス等，総合エンジニアリング会社として広範囲な業務を実
行しております。  
http://www.smex.co.jp/ 
39 
(株)日本製鋼所 
室蘭製作所 
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4 
執行役員 
室蘭製作所長 
柴 田  尚 
0143-22-0143 
日本製鋼所は，その名の示すとおり「鋼づくり」が原点です。室蘭製鐵所
は当社の発祥の地として明治 40年(1907年)に創業を始めました。創業以
来，長年にわたり培われた高度な技術を基礎に匠の技が創り出す優れた鋼
は 14,000トン鍛錬プレスに代表される世界最大級の各種生産設備により
高品質の大型鋳鍛鋼品，鋼板，鋼管，圧力容器などの製品群となり，世界
のエネルギー産業を支えています。また最近では再生可能エネルギーであ
る風力発電事業にも取り組んでいます。 
http://www.jsw.co.jp/ 
40 
日本通運(株) 
室蘭支店 
〒051－0001 
室蘭市御崎町 1丁目 36番地 2 
支店長 
原 田 雅 彦 
0143-22-1151 
http://www.nittsu.co.jp/ 
41 
函館どつく(株) 
室蘭製作所 
〒051－0036 
室蘭市祝津町 1丁目 128番地 
取締役常務執行役員
取締役所長 
武 田 勇 一 
0143-27-1251 
http://www.hakodate-dock.co.jp/ 
42 (有)馬場機械製作所 
〒050－0074 
室蘭市中島町 4丁目 17番 9号 
代表取締役 
馬 場 義 則 
0143-45-4535 
弊社は主に切削加工を中心に検査用試験片，治具，試作品製作，など略図，
仕様書を似て部品，製品を提供しています。 
43 濱野鋼業(株) 
〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
代表取締役社長 
濱 野 仁 麗 
0143-45-2701 
http://www.hamano-kogyo.co.jp/ 
44 (株)光合金製作所 
〒047－8686 
小樽市港町 6番 1号 
代表取締役会長 
井 上 一 郎 
0134-32-1119 
弊社は昭和二十二年の創業以来，寒冷地の快適な水環境の創造を企業理念
に掲げ，寒冷地における不凍栓と関連機器の開発，製造，販売に取り組ん
でおります。 
http:/www.hikarigokin.co.jp/ 
45 (株)フジワラ 
〒049－0101 
北斗市追分 3丁目 2-7 
代表取締役 
藤 原 鉄 弥 
0138-48-7788 
オモリと言えば鉛製ですが，近年鉛フリーオモリの開発に注力し，0.2g
の小型から 2000gのサイズまで商品化を実現。25年より活イカの鮮度を長
時間保つ活〆器を商品化。 
http://fishing-fujiwara.com/ 
46 
(株)不動テトラ 
北海道支店 
〒060－0001 
札幌市中央区北１条西７丁目 
３番地 (北一条大和田ビル) 
支店長 
石 川 茂 樹 
011-233-1640 
http://www.fudotetra.co.jp/ 
47 (株)北央技研 
〒050-0063 
室蘭市港北町 1丁目 3番 15号 
代表取締役 
吉 田  隆 
0143-58-1122 
各種金属材料の非破壊検査 
http://www.hokuogiken.co.jp/ 
48 北海道三祐(株) 
〒002－0856 
札幌市北区屯田 6 条 8 丁目 9 番 12 号 
代表取締役社長 
笹 浪 圭 吾 
011-773-5121 
1)一般土木事業，2)斜面崩壊防止事業，3)斜面緑化事業，4)パイプライン
更正事業 
自然環境の保全・創出並びに生活環境の整備事業に徹し“土と水と緑の調
和を築く”をモットーに社会に貢献しております。 
http://www.dosanyu.co.jp/ 
49 北興工業(株) 
〒051－0023 
室蘭市入江町 1－63 
代表取締役社長 
萩   宰 
0143-23-0321 
36
37 
弊社は昭和 19年設立以来，海洋土木を中心に道路及び河川工事等の一般
土木工事部門と快適な街づくりを目指す建築工事部門を有し，確かな技術
と豊かな経験，創造力，更には品質と環境における国際規格の取得で，皆
様のご信頼に応え，地域社会へ貢献する企業として邁進しています。 
http://www.hokkoh-kogyo.co.jp/ 
50 (株)ほっこうハウス 
〒050－0073 
室蘭市宮の森町 4丁目 15番 7号 
代表取締役 
石 坂 嘉 朗 
0143-46-4018 
http://hk-house.jp/ 
51 みぞぐち事業(株) 
〒041-0824 
函館市西桔梗町 589番地 44 
代表取締役 
溝 口 裕 康 
0138-48-0810 
コンクリート構造物(特にコンクリート橋梁)の診断・補修専門集団です。 
http://www.mizoguchi-jigyou.com 
52 宮脇大木建設(株) 
〒060－0908 
札幌市東区北 8条東 1丁目 1－35 
代表取締役社長 
澤 口 良 二 
011-711-1156 
http://www.kensonet.co.jp/miyawaki/ 
53 
(株)村瀬鉄工所 
札幌工場 
〒007－0885 
札幌市東区北丘珠 5条 4丁目 4－55 
専務取締役 
上 杉 信 行 
011-791-1187 
明治 40年創業で，現在はダクタイル異形管の専業メーカーとして口径 75
～800mmの耐震用を含む国内規格品全管種，ISO規格及び規格外特殊異形
管を，本社函館工場，札幌工場で製造。 
54 室蘭ガス(株) 
〒050－0081 
室蘭市日の出町 2丁目 44番 1号 
取締役社長 
小 林 敏 彦 
0143-44-3156 
当社は環境優位性の高い天然ガス・LPガス販売の他に，ガス機器全般や快
適な空間造りの為のガスを使った冷房・暖房などの設計，販売，修理を通
して環境に優しく安心・安全で豊かな暮らしのお手伝いをさせていただい
ています。 
http://www.murogas.co.jp/ 
55 
(医法)五紀会 
 室蘭太平洋病院 
〒050-0054 
室蘭市白鳥台 5丁目 19番 2号 
理事長 
伊 藤 真 義 
0143- 59-2211 
http://taiheiyo.jp/ 
56 
(公財) 
室蘭テクノセンター 
〒050－0083 
室蘭市東町 4丁目 28番 1号 
理事長 
栗 林 和 徳 
0143-45-1188 
室蘭地域の中小企業振興の中核的支援機関として，室蘭工業大学との連携
を図り，ものづくり創出支援をはじめとする各種制度を活用した企業の技
術力向上，新製品・新技術の開発，市場開拓などの支援事業を行っていま
す。  
http://www.murotech.or.jp/ 
57 
(株)メイセイ・ 
エンジニアリング 
〒050-0074 
室蘭市中島町 3丁目 11番 2号 
代表取締役社長 
 西 潟  勝 
0143-43-8113 
1)橋梁の設計(予備・詳細・補修)，2)道路の設計(概略・予備・詳細)，3)
港湾・漁港・海岸構造物の設計，4)一般構造物の設計(函渠・擁壁・法面
工・雪崩予防施設・基礎工・その他道路付帯施設)，5)河川、水路等の構
造物設計(排水・樋門等)，6)測量(基準点・水準・路線・用地等)，7)地質
調査，8)環境調査，9)施工管理 
http://www.mec-eng.co.jp/ 
58 大和工業(株) 
〒050－0085 
室蘭市輪西町 1丁目 4番 8号 
代表取締役社長 
黒 龍 雅 英 
0143-44-2664 
弊社は昭和 25年の創立以来，耐火物施工，鋼構造物施工等の業務を受注
してまいりましたが，これと同時に大型窯炉設備の建設にも参加し，国内
製鐵所の高炉，コークス炉等の建設に携わって参りました。今後も技術向
上を進め客先のご要望にお応えする所存です。 
http://www.f-yamato.co.jp/ 
(59社中 58社) 
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